



A study on the consciousness towards Kendo among Students Majoring in 
Teacher-training (Health and Physical Education) :
Change in Perception due to Different Experiences in Kendo．
キーワード：剣道，意識，大学生，剣道経験
Abstract：Through the execution of a survey research (32 questions), this study aims to reveal how 
students majoring in teacher-training (health and physical education) perceive Kendo, whether a 
different experience in Kendo leads to disparity in consciousness, and the change in consciousness 
before and after Kendo lessons. Results show that discrepancies in consciousness due to different 
experiences in Kendo were found in 9 sections of questions regarding “whether Kendo is sport or 
martial arts”, “Kendo rules”, and “safety” before lesson. At the same time, differences in attitude 
were also observed in 9 other sections of questions regarding “popularization measure” and 
“interest” after lesson. Furthermore, just as some disparities in consciousness due to different 
experiences in Kendo disappeared after lesson, new disparities also emerged. These founding 
suggest that consciousness toward Kendo among students and the change in that consciousness do 
differ according to their own individual experience in Kendo; thus, students need to set separate 
learning objectives to match their level of experience in Kendo.
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経験無し 35 1 46 
52.3% 
授業 14 3 17 
19.3% 
部活・道場 19 6 25 
28.4% 




全体 経験なし群 授業群 部活群
項目 履修前 履修後 履修前 履修後 履修前 履修後 履修前 履修後
M SD M SD t値 M SD M SD t値 M SD M SD t値 M SD M SD t値
Ql 剣道はスポーツの一種目である。 4 01 1 27 3 73 1.43 422 117 4 09 1 21 4 65 0.70 412 1 27 3 20 1 38 2 80 1 53 
Q2 剣道はスポーツではなく｀日本独特の武道である。 4 33 0.97 4 26 111 424 0 97 4.11 110 4.47 1 01 4.41 1 06 4.40 0 96 4 44 116 
Q3 剣道をお重こ視なしうて人いたるち。は、年齢（先輩・後輩）の上下
関係を
3 99 119 4.05 1.08 3 83 1 22 3 87 111 3 94 1 20 4 35 0.93 4.32 111 4.16 111 
Q4 剣であ道るを。オリンピック種目にするよう働きかけるべき 3 31 111 3 26 112 3 43 0 96 3 39 1 02 3 59 1 23 3 88 1 05 2 88 l 20 2 60 1 04 
Q5 剣保道のき道で場あはる、気持ちがひきしまるような雰囲気を
つへ' ゜ 4 33 0.94 4 25 0.93 422 0 99 4 09 0.89 4 59 0.71 4 65 0.61 4.36 0 99 4 28 110 
Q6 剣を認道めのる試べ合きでではな、声援や鳴り物のにぎやかな応援
しヽ。 3 68 1 21 3 63 1 25 3 52 l 21 3 52 1 24 3 94 1 09 3 88 1 17 3 80 1 29 3 64 1 35 
Q7 剣道はケガが少なく、安全である。 2 78 113 2 63 1.05 2 74 1 20 2 61 0.98 2 76 0.97 2.41 1 06 2 88 113 2 80 119 
QB 剣道の教えや理論は古くて理解できない。 2 48 114 2 57 1.05 2 74 1 08 2 78 0.99 2 35 1 27 2 65 117 2 08 1 08 212 0.97 
Q9 剣道では、高齢者と若者とが対等に競い合える。 3 61 118 3 69 116 3 33 112 3 61 1 06 418 0.88 412 111 3 76 1 33 3 56 1 33 
Q10 剣ぁ道の上達のためには、きびしい練習が不可欠で
る。 3 83 
1 05 3 73 111 3 67 114 3 67 1 01 4 29 0.77 4.06 114 3 80 l 00 3 60 1 26 
Qll剣道では、技術よりも気力が重視されている。 3 58 0.98 3 50 1.02 3 37 0 90 3 30 0.96 3 65 1 06 3 59 112 3 92 1 00 3 80 1 00 
Q12剣道では、気力よりも体力が重視されている 3 06 0.88 311 0.88 3 24 0 74 311 0.80 3.00 0.87 318 1 07 2 76 1 05 3 08 0.91 * 
Q13剣道では、技術よりも体力が重視されている。 3 03 0.99 2 91 0.88 3 24 0 90 2 87 0.83 * 2 94 1 03 2.82 0.81 2 72 l 06 3 04 1 02 
Q14 剣道を続けている人には、かたくるしい雰囲気があ
る。 2 85 
1 28 2 93 1 22 2 93 1 25 3 00 112 2 94 1 43 3.00 1 27 2 64 1 25 2 76 1 39 
Q15 剣道は子どもの時代から多くの人達に広めていく
のがよい。
3 65 0.82 3 70 0.94 3 48 0 75 3 52 0.81 3 65 0.79 3 94 0.83 3 96 0 89 3 88 1 17 
Q16 剣道を続けていると、日常生活でも礼儀正しくな
る。 3 85 1 07 3 83 113 3 52 1 09 3 57 1 15 418 0.81 4 29 0.77 4.24 1 01 4 00 119 
Q17剣道を続けていると、良い姿勢が身につく。 4 20 0.90 3 90 1.07 * 3 93 0 98 3 72 1 07 4.47 0.72 4 29 0.77 452 0 71 3 96 1 21 * 
Q18 剣道を続けている人は自分にきびしく、しつかりして
いる。
3 61 0.99 3 35 1.04 * 3 54 0 89 3 20 1 00 * 3 53 1 01 3 71 0.92 3 80 115 3 40 115 
Q19 剣道をおこなう人たちは、段位の上下関係を重視し
ている。 3 49 0.91 3.40 1.00 3 35 0 90 3 33 0.90 3 35 0.79 3 29 0.99 3 84 0.94 3 60 119 
Q20剣道の技術は、誰にでもすぐに体得できる。 2 44 1 05 2 68 113 2 37 110 2 74 112 2 71 0.92 3.06 1 03 2 40 1 04 2 32 114 
Q21 剣持道つよをう続にけなてるい。れば、社会につくそうとする考えを 3 22 1 03 311 1.08 3 02 0 91 2 96 111 312 1 22 312 111 3 64 1 04 3 40 0.96 
Q22 剣ゎ道の有効打突(-本）の判定は、観る人にとって
かりにくい。 3 60 116 3 93 0.99 * 3 48 113 3 91 0.98 * 3 88 117 412 0.86 3 64 l 22 3 84 111 
Q23剣道のルールはむずかしくて理解できない。 314 113 310 111 3.43 0 98 3 33 1 06 3 35 0.93 3 24 0.97 2 44 1 23 2 60 119 
Q24剣道での打ち合いは痛みが強く、危険である。 319 1 07 3.08 1.06 3 39 1 04 3 28 0.96 3 35 1 00 3.06 1 03 2 72 1 06 2 72 1 21 
Q25 剣信道を長年にわたって続けている人は、誠実であり
頼できる。 3 45 0.95 3 28 1.07 3 48 0 81 3 17 1 02 3 53 112 3.41 1 23 3 36 1 08 3 40 1 08 
Q26 剣た有道能のなきびしい練習をのりこえられる人は、限られ
人だけである。 2 60 118 2 74 1.08 2 93 1 06 3 07 0.90 2 24 1 20 2 53 112 2 24 1 23 2 28 1 17 
Q27剣道をもっと外国に広めていくべきである。 3 70 0.97 3 72 1.01 3 59 0 86 3 78 0.94 418 0.88 4.06 0.90 3 60 115 3 36 111 
028 剣であ道るの。伝統的な気風や習慣はそのまま伝承すべき 4 00 0.95 4.09 0.91 3 85 0 97 3 96 0.94 4 24 0.90 4.41 0.80 4.12 0 93 412 0.88 
Q29 剣を重道視をおこなう人たちは、身分（肩書）の上下関係
している。 3 28 
110 318 1.06 3 30 0 89 3 41 0.83 3 12 1 27 2 65 1 00 3 36 l 35 312 1 33 
Q30剣道の有段者（または高段者）になってみたい。 3 40 112 3.42 1 27 3 17 1.02 3 09 1 15 3 35 1 32 3 65 1 37 3 84 1 07 3 88 1 27 
Q31剣道の試合は、観る人を引きつける。 3 51 0.86 3 51 0.98 3 35 0 71 3 48 0.94 3 71 0.92 3 65 0.86 3 68 103 3 48 116 




















































































































































































質問項目 (32項目）中、 3群間で有意さの見られた項目 3群間 交互作用 3群間 交互作用
の差 経験なし経験なし授業群＊ の差 経験なし経験なし授業群＊
群＊授業群＊部活・部活・道 群＊授業群＊部活・部活・道
群 道場群 場群 群 道場群 場群
Ql 剣道はスポーツの一種目であるc ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
Q16剣道を続けていると、日常生活でも礼儀正しくなる。 ＊ ＊ ＊ ＊ 
履修前後とも Q23剣道のルールはむずかしくて理解できないe ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
有意差有り
Q26 剣道のきびしい練習をのりこえられる人は、限られ
た有能な人だけである。 ＊ ＊ ＊ ＊ 
Q32剣道をおこなってみたい（続けたい）。 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
Q9 剣道では、高齢者と若者とが対等に競い合える。 ＊ 
履修前に有意さ Q17剣道を続けていると、良い姿勢が身につく。 ＊ ＊ 
有りが、履修後に
Q21 剣道を続けていれば、社会につくそうとする考えを有意さ無しに変化 持つようになる。 ＊ ＊ 
Q24剣道での打ち合いは痛みが強く、危険である。 ＊ ＊ 
Q4 剣道をオリンピyク種目にするよう働きかけるべき




有意さ有りに変化 Q29 剣道をおこなう人たちは、身分（肩書）の上下関係 ＊ ＊ を重視している。
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